operette 3 felvonásban - írta Gábor Andor - verseire szerezte Szirmai Albert - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %S órakort
Folyó szóm 215. Igazgató : HfiLTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 február 28-án csütörtökön, A) bérlet, 40. szám :
\m  Miska
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a  : G ábor A ndor. V erseire s z e re z te : Szirm ai A lbert. R endező  : K assay K ároly.
Személyek:
K o rlá th  K ázm ér g ró f —  
K orlá th  L o tti,  g ró fnő  —  
R olla  gró fnő , le án y u k  —
Gida g ró f, f i u k --------------
T écsény i P iksz i g ró f — 
R écsey  M ikszi g r ó f --------
SS-}**** =-
B arcsa  Iv á n  g ró f — —
Kassay Károly 
Sárközi B lanka 
Görög Olga 
K affka Gyula 
G álilzky  K. 
K á lim án  Illcs 
K állay Olga 
S telláné 
H o rv á th  K.
Szele, K orlá th  t i tk á r ja  — 
M acsa, m osogató  leán y — 
M iska, lo v ászg y erek — — 
L eopold , B arcsa inasa — 
K ati nén i, szak ácsn ő — —
Zsorzs, i n a s  — —
M árto n  bácsi, m indenes —
jS  ]  s í ° > s “ k  z  I .
Kovács Im re 
H o rv á th  Nusi 
V árnay  László 
Ádám  József 
E gy ed  L enke 
F eren czy  L ajos 
A rd ay  Á rpád 
G álitzk y  írén  
G álitzky  Erzsi
F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4 korona 10 fillér. T ám lés- 
' szék  3 k o ro n a  30 fillér Z ártszék  2 korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. E m eleti erkély első sor
'  2 k o ro n a  90 fillér. E m eleti erkély a  többi sorban 2 korona 10 fül. Á lló-hely 84 flll. Deák-Jegy 64 (111.
Heti m űsor: Csütörtökön, A) kérlet, Mágnás Miska, operett. Pénteken, B) bérlet Orpheus, operett. 
Szombaton d. u, gyermek előadás, Csipkerózsika. Este, C) bérlet, Orpheus, operett. Vasárnap
d. u. Tanító nő. Este Orpheus, operet
Folyó szám 216. Debreczen, 1918 márczius hó 1-éu pénteken iB) bérlet.
Orpheus a pokolban
O perett.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
